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Characteristics of Japanese and Thai Technical Terms in Pharmaceutical Science: 
An Analysis Based on Word Type and Approaches to Establishment of Terms 
TAKABATAKE Tomomi, HAMADA Miwa; 
Kanji Class Lesson Improvement and Development of Teaching Materials 
for Multilevel Learners: Toward Revitalization of Learner's Learning o o o o • · · o o  • •  o o  9 
IT Annual Reports (April 2009- March 2010) 
1 . Outline of ISC from April 2009 to March 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  19 
2 . Japanese Language Education Division 
Intensive Japanese Program o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o .  20 
Extra-curricular Japanese Language Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  29 
General Japanese Language Course 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  47 
Program for Exchange Students 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  51 
Japan-Korea Cooperative Program for Science and Engineering Students 0 0 0 0 0 0  54 
Japanese Language and Culture as General Education Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  60 
Report 1 Japanese Language Consultation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  64 
Report 2 Japanese Learning Support Site RAICHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 
3 . Advisory Division . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0  0 0  0 0  o o o o o o •  0 0  o o o o •  0 0  o o o o •  0 0 0 0 0 0 0 0 .  o o o o ·  0 0  o o o o o o ·  0 0  0 0 0 0 . 0 0  0 0  0 0 0 0 . 0 0 0 0  0 0  o o .  0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 . 0 0  0 0  o o .  68 
4. Schedules o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o O O • o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o O O o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o o o .  74 
5. List of Staff and the Responsibility of ISC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •  77 
6. Data o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o . o o o o . o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o • o o o o o o  79 
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